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SUMMARY 
Tusit1αla stirbt nie: Die Moglichkeit des Erziihlens bei 
Franz Kafka und Atsushi Nakajima 
Kenji MITANI 
Die vorliegende Arbeit versucht, in bezug auf die Moglichkeit der 
Erzahlkunst die literarische Wirkung Kafkas auf Atsushi Nakajima 
(1909-1942) zu untersuchen, der als isolierter Vorlaufer in der Rezep-
tionsgeschichte des Prager Autors in Japan steht. Bei der Lekttire der 
Texte Kafkas, denen Nakajima vermutlich 1934~36 anhand von der 
englischen Ubersetzung der Prosasammlung Beim Bau der chinesischen 
Mauer nahekommt, schockiert ihn ihre erzahlerische Eigenartigkeit, 
sich immer mehr der syntagmatisch stabilen Struktur der Aktionen-
sequenz zu entziehen. Doch distanziert sich Nakajima sowohl von der 
Kafkaschen N arrativform als auch von der modernen Romankunst, als 
er die medientheoretische Gegentiberstellung von der mtindlich tiberlie-
ferten Geschichte und dem schriftlich rezipierten Roman bemerkt, 
wie sie Walter Benjamin auch in den 1930er Jahren analysiert. In 
Licht, Wind und Traum [Hikari to kaze to yume] IaBt Nakajima seine 
Hauptfigur R. L. Stevenson behaupten, der in die Eingeborenen der 
kolonialisierten Samoainseln als Tusitala, namlich als Erzahler aufge-
nommen wird, daB die mogliche epische Literatur nicht in dem Ich-
bezogenen Roman der btirgerlichen Gesellschaft, sondern in der 
ereignisreichen Geschichte der kulturellen Peripherie besteht. Diese 
Ansicht reflektiert sich auch in Ein Besessener [Kitsunetsuki] und 
Ungliick der Schrift [Mojika], mit denen es dem Autor gelingt, den 
Urspn1ng der Spr9-cJ:ie, Schrift und Geschichte parabolisch zu thema-
tisieren. 
キーワード中島敦カフカベンヤミン物語
